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Estudi sobre algunes epidèmies que va patir la província de Ciudad 
Real durant el s. XIX i principis del s. XX. L’autor se centra en 
diversos casos de còlera (1833, 1854-55, 1865, 1885) i la grip de 
1918. 
 Revisa diversos aspectes com la demografía, amb aportació 
de xifres, el seu impacte social, les consequències i manera d’enfocar la malaltia, 
mitjans per curar l’epidèmia, etc. 
 Les malalties varen ser enregistrades per mitjà de censos, els diagnòstics no 
sempre foren exactes. L’autor destaca la manca de documentació concreta i la seva 
dispersió, aspectes que han fet difícil la seva tasca. Al primer capítol ha confeccionat 
diverses taules per mitjà de les quals es pot observar el creixement de la població durant 
el s. XIX i principis del s. XX. Si bé trobem gràfics i taules a tots els capítols. 
 Mostra les reformes hospitalaries a partir del s. XIX, per causa bàsicament del 
còlera i comenta com l’Estat va legislar unes normatives que regiren el sistema de salut. 
Aquest encara no havia inclòs mesures socials, pero procurava recomanacions 
higièniques. De fet, les estadístiques que presenta mostren les mancances de salut i de 
treballadors en aquest àmbit. Varen ser les diputacions provincials les que varen 
instal·lar, finançar i costejar els centres per a expòsits, malalts mentals i altres tipus de 
malalties, destacant en la primera etapa l’Hospital del Carmen, tot i que foren monges 
de la Caritat les que regentaven la institució. Fins a principis del s. XX no va sorgir 
l’Assegurança Obligatoria de Malaltia per al treballador i no es varen consolidar els 
cossos de salut. 
 Les epidèmies que exposa en diversos capítols varen servir per dotar d’aigua 
potable i canalitzar-la bé, ja que el còlera era una infecció provocada per l’aigua i els 
aliments contaminats, provocant la mort. Sembla que va sorgir al Ganges i Indo el 1817 
i des de Calcuta es va extendre, provocant nombrosos brots. Va arribar a Espanya el 
1833, per mitjà del vaixell “London Marchant”, i el primer cas va ser a Vigo. El sistema 
que varen adoptar per prevenir la propagació de la malaltia va ser ineficaç i es va 
extendre per diverses ciutats.  Fins el 1885 no es va descobrir l’agent que provocava la 
malaltia. Va ser Robert Kock qui el va trovar. De totes maneres, a l’epidèmia de 1885 
varen morir unes 120.000 persones, tot i que ja hi havia una vacuna des del 1884. A la 
página 91 l’autor mostra la xifra d’infectats: 2.389, i de morts 1.074, tot i que es va 
procurar restringir el moviment de persones. Igualment, la diputació va haver d’aportar 
ajuts econòmics a les diverses províncies afectades. 
 Finalment, observa la grip de 1918 i la seva transmissió. Fins el 1933 no va ser 
identificat el virus A(HINI) que va causar la mortaldad de 1918, perquè la medicina 
desconeixia les causes i la manera com les persones es podien contagiar. A Espanya va 
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matar unes 260.000 persones, encara que també va afectar a altres llocs del món. 
L’autor tot i que se centra en Ciudad Real, contrasta la informació amb els 
esdeveniments que tingueren lloc a altres punts de la Península i de l’exterior, buscant 
les notícies que sorgiren als mitjans d’aquell temps (El Pueblo Manchego, La 
Vanguardia,…). 
 Destaca els pocs recursos que hi havia per enfrontar-se a les epidèmies, cosa que 
va repercutir en la societat i en l’economia del moment. Inclou imatges, gràfics i una 
relació de les fonts consultades. 
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Traducción de la reseña anterior:  
 
Estudio sobre algunas epidemias que tuvo la provincia de Ciudad Real durante el siglo 
XIX y principios del s. XX. El autor se centra en diversos casos de cólera (1833, 1854-
55, 1865, 1885) y la gripe de 1918. 
 Revisa diversos aspectos como la demografía, con la aportación de cifras, su 
impacto social, las consecuencias y la manera de enfocar la enfermedad,  medios para 
curar la epidemia, etc. 
 Las enfermedades fueron registradas a través de censos, los diagnósticos no 
siempre fueron exactos. El autor destaca la poca documentación concreta existente y su 
dispersión, aspectos que han dificultado su tarea. En el primer capítulo ha 
confeccionado diversas tablas a través de las cuales se puede observar el crecimiento de 
la población durante el s. XIX y principios del s. XX. De todos modos se encuentran 
gráficos y tablas en todos los capítulos. 
 Muestra las reformas hospitalarias a partir del s. XIX, a causa básicamente del 
cólera y comenta como el Estado legisló unas normativas que rigieron el sistema 
sanitario. Este aún no incluía medidas sociales, pero procuraba recomendaciones 
higiénicas. De hecho, las estadísticas que presenta nos muestran las grandes deficiencias 
sanitarias y la carencia de trabajadores en dicho ámbito. Fueron las diputaciones 
provinciales las que instalaron y financiaron los sitios para expósitos, enfermos 
mentales, y todo tipo de enfermedades, destacando en la primera etapa el Hospital del 
Carmen, regentado por monjas de la Caridad.  Hasta principios del s. XX no surgió el 
Seguro Obligatorio de Enfermedad para el trabajador y no se consolidó el cuerpo 
sanitario. 
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A través de los diversos capítulos expone las diversas epidemias que hubo y que 
obligaron a la dotación de agua potable y canalización de la misma, pues el cólera era 
una infección provocada por el agua y los alimentos contaminados, provocando la 
muerte. Surgió en el Ganges e Indo en 1817 y desde Calcuta se extendió, provocando 
numerosos brotes. Llegó a España en 1833, a través del barco “London Marchant”, y el 
primer caso fue en Vigo. El sistema que adoptaron para prevenir la propagación de la 
enfermedad fue ineficaz y se extendió por diversas ciudades. Hasta el 1885 no se 
descubrió el agente que provocaba la enfermedad.  Fue Robert Kock quien lo localizó. 
De todos modos, en la epidemia de 1885 murieron unas 120.000 personas, a pesar de 
que había una vacuna desde 1884. En la página 91 el autor muestra la cifra de 
infectados: 2.389, y de muertos: 1.074, a pesar de que se procuró restringir el 
movimiento de personas. Igualmente, la diputación tuvo que aportar una suma 
económica en las diversas provincias afectadas.  
 Finalmente, observa la gripe de 1918 y su transmisión. Hasta 1933 no se pudo 
identificar el virus A(HINI) que provocó la mortalidad de 1918, porque la medicina 
desconocía las causas y la manera como las personas se podían contagiar. En España 
murieron unas 260.000 persones, aunque también se propagó por otras zonas del 
mundo. El autor, a pesar de que se centra en Ciudad Real, contrasta la información con 
los acontecimientos que tuvieron lugar en otros puntos de la Península y del exterior, 
buscando las noticias que surgieron en la prensa del período (El Pueblo Manchego, La 
Vanguardia,…). 
 Destaca la poca capacidad de medios que había para enfrentarse a las epidemias, 
cosa que repercutió en la sociedad y en la economía del momento. Incluye imágenes, 
gráficos y una relación de las fuentes consultadas.   
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